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Biografía de Josep Roig Magriñà (Valls 1917-Sant Cugat del 
Vallès 2004), centrada en la seva activitat de cooperativisme 
agràri a la província de Tarragona. Es destaca la seva presidència 
a la Societat Agrícola de Valls (1954-1978), la secretaria i vice-
presidència de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo (1958-1976) i la 
vicepresidència a la  Unió Agrària Cooperativa de Reus (1963-1976). 
 Josep Roig era fill d’una família pagesa, republicana i catalanista. Estudià 
comerç i ingresà a les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, actuant en 
diverses ocasions.  A les eleccions de 1936 intervingué en la campanya electoral amb el 
Front d’Esquerres. Després de la Guerra Civil s’exilià a França. Abans havia estat 
membre de la CNT i havia participat en l’apropiació de terres. Va retornar a Valls el 
1948, quan la seva dona Consol Ramos Peral va quedar embarasada.  
 S’exposa la seva activitat com a president de la Societat Agrícola de Valls. El 
que va fer per revitalitzar les diverses seccions de l’entitat. Ja que el govern tot i que 
deixava subsistir les cooperatives, atorgava ajuts i prebendes al comerç privat, en la 
compra de fruites seques i gra. Aconseguí incentivar els guanys de la cooperativa i els 
seus accionistes, ja que s’incrementaren els guanys dels dipòsits de Crèdit 
progressivament des de 1954 a 1977. Va saber gestionar la cooperació i es va convertir 
en un referent. 
 Després saltà a Reus i visqué moments difícils -sobretot els anys 70-. Hi havia 
problemes amb la fruita seca catalana (ametllers i avellaners del camp de Tarragona) i la 
seva exportació, per causa de la competència turca i  els problemes endogens de l’Estat 
espanyol. Va tractar de fer penetrar i exportar als països d’Europa oriental aquests 
productes a partir de 1974. I després viatjà al Japó amb la finalitat de consolidar 
mercats. 
 Exposa pas a pas la seva activitat i les lluites que va portar a terme per defensar 
la producció agrícola. Com a director comercial analitzava l’evolució dels sectors 
agropecuaris, les produccions, els preus, les vendes, etc.; informava de l’exportació de 
la fruita seca i el mercat interior. I va ser conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i 
després diputat de la Generalitat restaurada sota la presidència de Josep Tarradellas 
(1977-1982). Conté al final un breu apèndix, bibliografía i fonts documentals. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Biografía de Josep Roig Magriñà (Valls 1917-Sant Cugat del Vallès 2004), centrada  en  
su actividad de cooperativismo agrario en la provincia de Tarragona. Se destaca su 
presidencia en la Societat Agrícola de Valls (1954-1978), la secretaría y vicepresidencia 
de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo (1958-1976) y la vicepresidencia de 
la Unió Agrària Cooperativa de Reus (1963-1976). 
 Josep Roig era hijo de una familia payesa, republicana y catalanista. Estudió 
comercio e ingresó en las Juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya, actuando 
en diversas ocasiones. En las elecciones de 1936 intervino en la campaña electoral con 
el Front d’Esquerres. Después de la Guerra Civil se exilió a Francia. Antes había sido 
miembro de la CNT y había participado en la apropiación de tierras. Retornó a Valls en 
1948, cuando su mujer Consol Ramos Peral quedó embarazada. 
 Se expone su actividad como presidente de la Societat Agrícola de Valls. Lo que 
hizo para revitalizar las diversas secciones de la entidad. Ya que el gobierno a pesar de 
que dejaba subsistir las cooperativas, otorgaba ayudas y prebendas al comercio privado, 
en la compra de frutos secos y grano. Consiguió incentivar las ganancias de la 
cooperativa y sus accionistas, ya que se incrementaron los ingresos de los depósitos de 
Crédito progresivamente desde 1954 a 1977. Supo gestionar la cooperación y se 
convirtió en un referente.   
 Después saltó a Reus y vivió momentos difíciles -sobre todo durante la década 
de los 70-. Había problemas con los frutos secos catalanes (almendros y avellaneros del 
campo de Tarragona) y su exportación, debido a la competencia turca y los problemas 
endógenos del Estado español. Trató de hacer penetrar y exportar estos productos a los 
países de Europa oriental a partir de 1974. Y después viajó a Japón con la finalidad de 
consolidar mercados. 
 Expone paso a paso su actividad y las luchas que llevó a cabo para defender la 
producción agrícola. Como director comercial analizaba la evolución de los sectores 
agropecuarios, las producciones, los precios, las ventas, etc.; informaba de la 
exportación de frutos secos y el mercado interior. Y además fue consejero de 
Agricultura, Ganadería i Pesca, y después diputado de la Generalitat restaurada bajo la 
presidencia de Josep Tarradellas (1977-1982). Contiene al final un breve apéndice, 
bibliografía y fuentes documentales. 
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